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PENGARUH PERENDAMAN BASIS GIGITIRUAN RESIN AKRILIK
DALAM LARUTAN EKSTRAK DAUN SIRIH TERHADAP
PERTUMBUHAN CANDIDA ALBICANS
Andi Izham
Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Unhas
ABSTRAK
Latar belakang: Gigitiruan merupakan protesa yang menggantikan sebagian
ataupun seluruh gigi asli yang hilang serta jaringan sekitarnya. Tujuan pembuatan
protesa adalah mengemblikan fungsi, penampilan, kenyamanan, dan kesehatan yang
terganggu akibat dari hilangnya gigi. Salah satu bagian dari suatu gigitiruan adalah
plat dasar. Mikroorganisme yang sering diketemukan dalam rongga mulut adalah
Candida albicans sekitar 40% sebagai bagian normal flora mulut. Candida albicans
dapat melakukan penetrasi pada resin akrilik sehingga dapat menginfeksi jaringan
lunak dan merupakan penyebab terjadinya denture stomatitis, oleh karena itu
desinfeksi gigitiruan merupakan faktor penting yang harus dilakukan. Secara umum
daun sirih mengandung minyak atsiri sampai 4,2% senyawa fenil propanoid, dan
tannin. Senyawa ini bersifat antimikroba dan antijamur yang kuat dan dapat
menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri antara lain Escherichia coli,
Salmonella sp, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Pasteurella, dan dapat mematikan
Candida albicans. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh
perendaman basis gigitituan resin akrilik dalam larutan ekstrak daun sirih terhadap
pertumbuhan candida albicans. Metode penelitian: Jenis penelitian ini adalah
laboratoris eksperimental dengan desain longitudinal (follow-up) study. Metode
pengambilan sampel yang digunakan adalah Total Sampling. Hasil: yaitu jumlah
koloni Candida albicans pada basis gigitiruan resin aklilik yang telah direndam pada
larutan ekstrak daun sirih bahwa pada pengenceran 10-1 dengan konsentrasi 2,5%
jumlah koloni sebanyak 2 didapatkan hasil dan pada larutan
kontrol yaitu pengenceran 10-2 jumlah koloni sebanyak 355 didapatkan hasil
serta pada pengenceran 10-3 jumlah koloni sebanyak 62
didapatkan hasil CFU/ml.
Kata kunci: Gigitiruan resin akrilik, ekstrak daun sirih, candida albicans
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THE EFFECT OF SUBMERSION DENTURE BASE ACRYLIC RESIN IN A
BETEL LEAF EKSTRACT SOLUTION AGAINST GROWTH CANDIDA
ALBICANS
Andi Izham
Dentistry Student Hasanuddin University
ABSTRACT
Background : Denture base is a protesa which replace some or all of the lost original
teeth and surrounding tissues. The Pupose of making protesa is for restore the
function, appearance, comfort and impaired health result lost teeth. One part of the
denture base is base plate. Microorganisms are often found in the oral cavity is
Candida albicans approximately 40 % in the oral cavity. Candida albicans can
penetrate the acrylic resin that can infect the soft tissue and is the cause of Denture
Stomatitis therefore the disinfection pf denture base is a important factor that must be
done. In general betel leaves contant up to 4,2 % essential oil compounds and Phenyl
Propanoid and Tannin. These compounds is a  antimicroba and antifungal which can
inhibit the growth of several type of bacteria among others Escherichia coli,
Salmonella sp, Staphylococcus aurens, Klebstella, Pasteurella and can turn off the
Candida albicans. The purpose of the research is to determine how the effect of
submersion denture base acrylic resin in a betel leaf ekstract solution against growth
Candida albicans. Research methods : type of research is an experimental
laboratory with a longitudinal design ( follow - up ) Study. The Sampling method
used is Total Sampling. Result : is the number of Candida albicans colonies n
denture base acrylic resin which soaked betel leaf extract solution that the dilution
10-1 with consentration 2,5% total colony count is 2 and the results 2,0 x 101 CFU/ml
, on a control solution that the dilution 10-2 total colony 355 and the result 3,55 x 104
CFU/ml , that the dilution  10-3 total colony 62 and the result 6,2 x 104 CFU/ml.
Keyword : Denture base acrylc resin, Betel leaf ekstract solution, Candida albicans.
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